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Adalah benar telah melaksanakan pengabdian masyarakat dengan tema
"Sosialisasi Tanaman Hidroponik dan Kebersihan Lingkungan: Upaya
Memasya ra ka tka n Kewira usa haa n Hidropon ik Serta Ling ku nga n Ya n g
Sehat Di RW,73 Kelurahan Jatiasih Kota Bekasi" diadakan pada Bulan
Februari 2020.
Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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